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فعالية استخدام المدخل البصري المكاني في تدريس الفيزياء في تنمية 
مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر بمدارس مديرية 
الشمايتين بمحافظة تعز – اليمن
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة التع��رف اإلى فعالية ا�ستخ��دام المدخ��ل الب�سري الم��كاني في تدري���س الفيزياء في 
تنمي��ة مه��ارات التفكير التاأملي لدى طالب��ات ال�سف العا�سر بمديرية (ال�سمايت��ن) بمحافظة تعز. ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�س��ة قام الباحث��ان باإعداد دليل تدري���س وحدة "القيا�س��ات الحرارية"، ووح��دة "اأثر الحرارة 
عل��ى الاأج�س��ام"، وفًقا للمدخل الب�سري المكاني، وتم بناء اختبار مه��ارات التفكير التاأملي، وقد تكّون ب�سورته 
النهائي��ة من (42) فق��رة من نوع (اختيار من متعدد)، بعد التاأكد من �سدقه وثباته، وطبق على عينة تكونت 
م��ن (58) طالب��ة من طالبات مدر�سة الخ��ير – عزاعز – بطريقة ق�سدية، ُق�سم��ت اإلى مجموعتن مجموعة 
تجريبي��ة تكون��ت م��ن (24) طالبة در�س��ن الوحدتن بالمدخ��ل الب�سري الم��كاني، ومجموع��ة �سابطة تكونت 
م��ن (34) طالب��ة در�س��ن نف�س الوحدتن بالطريق��ة التقليدية المعت��ادة. واأظهرت النتائج وج��ود فروق دالة 
اإح�سائًي��ا عن��د م�ستوى دلالة (50.0=α) ب��ن متو�سطات درجات طالبات المجموعت��ن التجريبية وال�سابطة 
عل��ى اختبار مهارات التفك��ير التاأملي في التطبيق البعدي، ل�سالح طالبات المجموع��ة التجريبية، وهو ما يعني 
تاأث��ير تطبي��ق المدخل الب�سري المكاني على الطريق��ة العادية في تنمية مهارات التفك��ير التاأملي لدى طالبات 
المجموع��ة التجريبي��ة، كم��ا ك�سفت النتائج ع��ن وجود فروق دال��ة اإح�سائًيا بن متو�سط��ات نتائج التطبيقن 
القبل��ي والبع��دي على المجموعة التجريبي��ة ل�سالح التطبيق البعدي. وفي �سوء النتائ��ج قدم الباحثان عدًدا 
م��ن التو�سي��ات والمقترح��ات، اأهمها �سرورة ا�ستخ��دام المدخل الب�سري الم��كاني في تدري���س الفيزياء بالمرحلة 
الثانوية، والعمل على تدريب ُمعلمي الفيزياء على ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في عملية التدري�س.
الكلمات المفتاحية: المدخل الب�سري المكاني، تدري�س الفيزياء، مهارات التفكير التاأملي. 
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The Effectiveness of Using the Visual-Spatial Approach to 
Teach Physics on Developing Reflection Skills for Grade Ten 
Female Students, Al-Shamayatain District, Taiz Governorate
Abstract:
The aim of this study was to identify the effectiveness of using the Visual-
Spatial Approach (VSA) to teach physics and its effect on reflection skills of 
Grade 10 female students, Al-Shamayatain District, Taiz Governorate. To 
achieve the aims of this study and according to the VSA, the researchers 
prepared a guide to teach two units from the book of Physics of Grade 10 
which are “Thermometry” and “The Effect of Heat on Objects”. To examine 
the students’ reflection skills, the researchers prepared a test consisting of 24 
multiple choice items; the test was checked for its validity and reliability. The 
test was administered to a purposive sample of 85 students at Al-Khair School, 
Aza’iz village. The students were divided into two groups: the experimental 
group which consisted of 42 students and the control group which consisted 
of 43 students. The participants of the experimental group were taught the 
two units using the VSA, whereas the participants of the control group were 
taught the same units using the traditional method. The results showed that 
there were significant statistical differences at the level (α = 0.05) between the 
average scores of the two groups, in favor of the experimental group. This 
indicated that the VSA approach has an effect on reflection skills compared to 
the traditional one. Furthermore, the results showed that there were significant 
statistical differences between the average results of pre and posttests, in 
favor of the post test administered to the experimental group. Based on these 
results, it is recommended that the Visual-Spatial Approach be used to teach 
physics for secondary school students. It is also advised that Physics’ teachers 
should be trained to use this approach in teaching.
Keywords: Visual-spatial approach, Teaching of physics, Reflection skills.
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المقدمة:
ُيعد علم الفيزياء من العلوم المهمة التي ت�سعى دول العالم المتقدمة للو�سول اإلى معرفة اأ�سراره ومكوناته؛ 
فهو يحتوي على اأ�سرار الطاقة والذرة والليزر والف�ساء، وي�سعى اإلى درا�سة حركات النجوم والكواكب، ون�ساأة 
الكون، ويعالج فناء المادة وتوليدها، كما اأنه يعالج الظواهر الخا�سة بال�سوء وال�سوت والكهرباء والمغناطي�سية 
والح��رارة، وغيره��ا م��ن الظواه��ر الفيزيائي��ة المحيطة بالاإن�س��ان. وتدخ��ل الفيزياء في كل مج��الات الحياة 
وتطبيقاته��ا اليومية، وُتعد منبًعا للابتكارات العلمية والتكنولوجية، وهي غنية بالمفاهيم والحقائق العلمية 
الت��ي تحت��اج اإلى عمليات عقلية علي��ا لاإدراكها واكت�سابها وتوظيفه��ا في حل الم�سكلات الحياتي��ة، الاأمر الذي 
يحتم على الطلبة التفّكر والتاأمل في علاقة الفيزياء بالكون والاإن�سان والظواهر البيئية والعلوم الاأخرى.
لذل��ك ُيلاح��ظ تزايد الاهتمام بتدري���س هذا العلم في المدار���س والجامعات؛ ومع ذلك فقد ظ��ل ُعر�سة ل�سوء 
 الفه��م و�سع��ف الا�ستيع��اب ل��دى الطلب��ة والمعلم��ن وعام��ة النا���س. وي��رى كل من اأم��ن وم�سطف��ى (0102)، 
ال�سوبك��ي (0102)، وrahoZ وniethsnorBا(5002) اأن م��ادة الفيزي��اء لي�س��ت بالعل��م الج��اف كما يت�سور 
بع�سه��م، وخ�سو�سً ��ا اإذا م��ا قدم��ت مادته��ا بطريق��ة م�سوق��ة تعمل عل��ى تحقيق بني��ة المادة، بحي��ث ترتبط 
المفاهي��م م��ع بع�سها بع�س��ا وتت�سح العلاقات فيما بينه��ا، وبذلك ي�سبح تدري�س الفيزي��اء للحياة لا للمدر�سة. 
وق��د تبن من عمل الباحثن، ع��لاوة على الاطلاع لكثير من البحوث والدرا�س��ات الخا�سة بتدري�س الفيزياء؛ 
م��دى �سعف ا�ستيع��اب مادة الفيزياء و�سعوبة تعّلمه��ا، ومن ثم انخفا�س التح�سي��ل الدرا�سي والم�ستوى المعرفي 
ل��دى الطلب��ة في المرحل��ة الثانوي��ة، وم��ن اأب��رز الاأ�سب��اب الت��ي تقف وراء ذل��ك طرائ��ق التدري���س التقليدية 
المتبع��ة م��ن قب��ل المعلم في تدري���س م��ادة الفيزياء، مم��ا ت�سبب في ع��زوف الطلبة ع��ن درا�سته��ا اأو التخ�س�س 
فيه��ا، وهب��وط مع��دلات النج��اح فيه��ا مقارن��ة بالم��واد الاأخ��رى، ف�س��ًلا ع��ن الحد م��ن قدرته��م عل��ى التفكير 
ال�سلي��م، مم��ا ح��دا بكثير من المهتم��ن اإلى التركيز عل��ى طرائق ومداخ��ل تدري�سية حديث��ة لتح�سن تدري�س 
 الفيزي��اء، وه��ذا م��ا اأ�س��ارت اإلي��ه العدي��د م��ن الدرا�س��ات كدرا�س��ة عب��د ال�س��لام (0002)، ف��راج (1002)، 
وWSN sdradnatS lanoitacudE dna gnihcaeT ،seidutS fo draoB ا(1002)، ودرا�س��ة gnivrI
ا(0102). 
وق��د تع��ددت المداخل والاتجاهات الحديثة التي فر�ست نف�سها عل��ى التربية العلمية عموًما، وتدري�س العلوم 
خ�سو�سً ��ا، وتدري���س الفيزي��اء على نحٍو اأخ ��س، وذلك لمواجهة التغ��يرات المت�سارعة في ه��ذا الع�سر، ومن هذه 
المداخ��ل المدخ��ل الب�س��ري الم��كاني. وق��د وردت له ع��دة تعريف��ات، فق��د عرفت��ه جندي��ة (4102، 8) باأنه: 
"مجموعة اأن�سطة تعليمية تعّلمية توظف القدرات الب�سرية المكانية، من خلال قيام المتعلم بتمييز المعلومات 
والاأف��كار الممثل��ة ب�سرًي��ا، والقيام بعمل تمثي��لات ب�سرية مكاني��ة للمعلوم��ات والاأفكار ال�سابق��ة الموجودة في 
البني��ة المعرفية لدى المتعلم، بحيث يتم ا�ستيعاب الخ��رة الجديدة من خلال بع�س الو�سائل والمواد التعليمية 
لتو�سيح هذه الخرة، مثل ا�ستخدام ال�سور التو�سيحية، ومقاطع الفيديو، وخرائط المفاهيم، والمت�سابهات".
ويعرف��ه حن��اوي (1102، 753) باأنه: "مدخل للتعليم والتعّلم يعتمد عل��ى التخيل والت�سور الب�سري وتكوين 
الت�سورات العقلية، من خلال مجموعة من الا�ستراتيجيات التي تعمل على توظيف القدرات الب�سرية المكانية 
للمتعل��م، بالا�ستعانة بالعديد من الو�سائط الب�سري��ة، مثل: ا�ستخدام ال�سور، والر�سوم، والاألغاز، والمت�سابهات 
الم�سورة، والاأ�سكال التو�سيحية، والنماذج المج�سمة، والاألعاب الب�سرية، وبناء نماذج لاأ�سكال المج�سمات". اأما 
عفانة (1002، 5) فُتعرفه باأنه: "مجموعة من الاأن�سطة الب�سرية التي يمكن توظيفها من خلال ا�ستراتيجية 
تعليمية تت�سمن العديد من الخطوات المنظمة لتي�سير فهم المتعلم للمادة التعليمية".
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وم��ن التعريف��ات ال�سابقة؛ يتبن اأنها اأجمعت عل��ى �سرورة توظيف المتعلم للق��درات الب�سرية المكانية، بحيث 
يت��م ا�ستيع��اب الخ��رات الجديدة بدمجه��ا بالاأفكار والمعلوم��ات ال�سابقة الموج��ودة في البيئ��ة، وعر و�سائط 
ب�سري��ة. ويمك��ن الق��ول: اإن المدخل الب�سري المكاني يق��وم بدوٍر مهٍم في عملية تعلي��م المتعلمن كيف يتعلمون، 
ويفك��رون، ويحللون، ويبحث��ون، وكيف يبنون المعرفة لديهم، واأنه ُي�ساعد عل��ى الاحتفاظ بالمعلومات، ويوؤدي 
اإلى زي��ادة الدافعي��ة نحو تعّلم الفيزياء، ويجعل تعّلمها اأكثر �سهولة، وُيح�سِّ ن من اإدراك مفاهيمها، وحقائقها، 
والقوان��ن، والعلاقات بن الظواه��ر الفيزيائية المختلفة؛ مما قد ي�ساعد على حل الم�سكلات اليومية، وكيفية 
التعامل والتخاطب مع الاآخرين (جندية، 4102).
وانطلاًق��ا م��ن هذا الفهم؛ ف��اإن المدخل الب�سري يهتم بالخ��رة العلمية ال�سابقة التي يتعر ��س لها المتعلم وفقًا 
لث��لاث مراحل ه��ي: (مرحلة ما قب��ل العمليات الاإجرائي��ة، ومرحلة العملي��ات الملمو�سة، ومرحل��ة العمليات 
ال�سكلي��ة)- وتمثل هذه المراحل مراحل التعليم عن��د بياجيه- ومن ثم يندمج المتعلم اندماًجا ن�سًطا في عملية 
اكت�س��اب المعلوم��ات بناًء على معرفته، بحيث لا تكون هذه المعرف��ة جامدة؛ ولكنها تتغير على نحو م�ستمر عند 
مواجهة المتعلم لخرات جديدة تدعوه للنظر اإلى الاأ�سياء، ومعالجة الرموز وال�سور، وطرح الاأ�سئلة، وال�سعي 
للح�سول على اإجابات لها، ومقارنتها باأفكاره عن الم�سكلة قبل درا�ستها (�سديق، البغدادي وجرج�س، 4102). 
وبن��اًء عل��ى ذل��ك؛ فقد تم تحدي��د خطوات التدري���س بالمدخل الب�سري الم��كاني، حيث ت��ورد طاف�س (1102) 
خط��وات التعّلم ب�سرًيا في خم�س نق��اط تتمثل ب������:(التعرف على ال�سكل وو�سف��ه، وتحليل ال�سكل، ثم تف�سير 
الفج��وات، ورب��ط العلاقات، واأخ��ًيرا ا�ستخلا�س المعاني من ال�س��كل اأو النموذج المعرو�س). اأم��ا المنير (8002) 
فيلخ ��س خط��وات التدري���س بالمدخ��ل الب�س��ري الم��كاني في اأربع مراح��ل هي: مرحل��ة طرح المهم��ة، ومرحلة 
النمذج��ة، ومرحل��ة اأداء المهمة الب�سري��ة في مجموعات عمل �سغيرة، ثم مرحلة التق��ويم، والغر�س من ذلك 
ا�ستث��ارة انتب��اه المتعلم. اأما جندية (4102) ف��ترى اأن خطوات التدري�س لهذا المدخ��ل فتبداأ ب�سرورة تحديد 
الخلفية ال�سابقة للمتعلم، ثم تقديم مجموعة اأن�سطة ب�سرية على هيئة ر�سوم، و�سور، وخرائط، ثم تحديد 
المطلوب منها، ثم تزويد المتعلمن ببع�س المعلومات؛ لتن�سيط الذاكرة الب�سرية من اأجل اإحداث عمليتي التمثل 
والمواءمة، واأخًيرا ا�ستنتاج العلاقات الم�ستركة بن المفاهيم في ال�سكل اأو النموذج المعرو�س.
ورتبت عفانة (1002، 6) خطوات التدري�س بالمدخل الب�سري المكاني في �ست خطوات هي:
1.  عر�س ال�سكل اأو النموذج المعر عن المفهوم الفيزيائي وم�سامينه. 
2.  روؤي��ة العلاق��ات في ال�سكل اأو النموذج الفيزيائي، وتحديد خ�سائ�س تلك العلاقات، �سواًء اأكانت منطقية 
اأم �سببية. 
3.  رب��ط العلاق��ات القائم��ة بوا�سط��ة ال�س��كل اأو ال�س��ورة اأو التجرب��ة، وا�ستنتاج علاقات جدي��دة في �سوء 
العلاقات اأو المعطيات المحددة في ال�سكل.
4.  اإدراك الغمو�س بوا�سطة ال�سكل اأو ال�سورة اأو التجربة، وذلك بعد درا�سة العلاقات القائمة والم�ستنتجة، 
وو�سع مواطن الغمو�س مو�سع الدرا�سة والتفح�س. 
5.  التفكير ب�سرًيا في ال�سكل، ومحاولة ا�ستخدام مفاهيم اأو قوانن اأو نظريات اأو براهن �سابقة للتخل�س من 
الغمو�س اأو الفجوات الموجودة.
6.  تخي��ل الح��ل من خلال ال�سكل المعرو�س، م��ع مراعاة اأن يكون التخيل للحل عقلًي��ا عر معطيات ومفاهيم 
�سابقة. 
ويتفق الباحثان مع هذه الخطوات التي ذهبت اإليها عفانة (1002) وقد ا�سُتخدمت هذه الخطوات في تدري�س 
وحدت��ي "القيا�س��ات الحراري��ة"، و"اأث��ر الح��رارة عل��ى الاأج�س��ام" في الفيزياء بال�س��ف العا�سر م��ن المرحلة 
الثانوي��ة عل��ى عينة الدرا�سة. ويرى الباحثان اأن لمعل��م الفيزياء دوًرا مهًما في التعّلم الب�سري يتمثل في توفير 
المث��يرات الح�سي��ة، واإث��ارة المتعلم عن طري��ق ربط الخرة ال�سابقة بم��ا هو معرو�س اأمامه قب��ل البدء بعملية 
التعليم والتعلم؛ لذلك فاإن ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في التدري�س قد ينمي قدرة المتعلم على الاإحاطة 
بالمفاهي��م، والحقائ��ق، والقوانن، والظواهر الفيزيائية عن��د تاأمله في الاأ�سكال وال�س��ور والر�سوم المعرة عن 
تلك المفاهيم.
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وفي �س��وء ذل��ك؛ فالمدخ��ل الب�سري المكاني ه��و مدخل لتدري�س العل��وم بعامة والفيزياء بخا�س��ة؛ لاأنه يعتمد 
على الخرة ال�سابقة الموجودة في البنية المعرفية، التي تحدث لها عمليتا التمثل والمواءمة لا�ستيعاب الخرة 
الجديدة، عر بع�س الو�سائل الب�سرية لتو�سيح تلك الخرة، علاوة على اأنه يهتم بتنمية القدرة على التفكير 
الب�س��ري بوا�سطة عمليتن هما: عملية الاإب�سار للتعرف وتحديد مكان الاأ�سياء وفهمها، وعملية التخيل التي 
تهت��م بتكوي��ن ال�س��ور الجدي��دة، عن طريق تدوي��ر واإع��ادة ا�ستخدام الخ��رات الما�سية والتخي��لات العقلية 
(الجدب��ة، 2102). كم��ا يهت��م هذا المدخ��ل بتو�سيح المفاهي��م با�ستخدام اأن�سط��ة التخيل الب�س��ري والتخيل 
المجازي النا�سئة عن ا�ستخدام المت�سابهات، والر�سوم البيانية، والر�سوم التخطيطية، وخرائط المفاهيم، وبناء 
النماذج...ال��خ؛ اإذ ُي�ساعد الطلبة في ا�سترج��اع خرتهم ال�سابقة، وتن�سيط الذاكرة الب�سرية لديهم، والعمل 
عل��ى ا�ستنتاج علاق��ة م�ستركة بن المفاهيم العلمية المجردة، والمفاهيم المكاني��ة المتواجدة بال�سكل، مما يوؤدي 
اإلى ارتف��اع م�ست��وى تح�سيلهم، وتح�سن نوعيته وبقائه لفترات اأط��ول (0102 ،neslO & kilavoK؛ اأحمد 
وعبدالكريم،1002).
ويمك��ن الق��ول: اإن التفك��ير الب�س��ري والتخيل الب�س��ري متلازمان، ويدع��م كل منهما الاآخر، ل��ذا ُيعد التفكير 
الب�س��ري اأح��د اأ�س��كال م�ستوي��ات التفك��ير العليا، حي��ث يمّكن المتعلم م��ن الروؤي��ة الم�ستقبلية ال�سامل��ة لمو�سوع 
الدرا�سة دون فقد اأي جزٍء من اأجزائه، بمعنى اأن التعّلم ُينظر اإليه بمنظار ب�سري (8 ،8991 ،kavoN). غير 
اأن بياجي��ه ي��رى اأن التفكير الب�سري هو قدرة عقلية مرتبطة ارتباًطا مبا�س��ًرا بالجوانب الح�سية الب�سرية، 
واأن ه��ذا الن��وع من التفكير يحدث حينما يك��ون هناك تن�سيق متبادل بن ما يراه المتعل��م من اأ�سكال ور�سومات 
وعلاق��ات؛ وبن ما يحدث من روابط وا�ستنتاجات عقلي��ة معتمدة على الروؤية والر�سوم المعرو�سة؛ لذلك فاإن 
التفكير الب�سري يمثل اأداة منا�سبة لتبادل الاأفكار ب�سرعة قيا�سية، �سواء تم ذلك ب�سورة فردية اأم جماعية. 
وق��د اتفق��ت العديد م��ن الدرا�سات على ت�سني��ف مهارات التفك��ير الب�س��ري اإلى: (مهارة الق��راءة الب�سرية، 
والتميي��ز الب�سري، واإدراك العلاقات المكانية، وتف�سير المعلومات وتحليلها، ومهارة ا�ستنتاج المعنى) (ال�سوبكي، 
0102؛ عفانة، 1002؛ الكحلوت، 2102). 
لذا ُحظي المدخل الب�سري المكاني بالمزيد من اهتمام الباحثن والتربوين، حيث اأجريت العديد من الدرا�سات 
في ه��ذا الم�سم��ار منه��ا درا�س��ة renlooWا(4002)الت��ي هدف��ت اإلى معرفة اأثر الق��درة الب�سري��ة المكانية في 
تدري���س م��ادة الريا�سي��ات في مدين��ة نيوكا�سل بانجلترا، وق��د ا�ستخدمت المنه��ج التجريب��ي، وتكونت عينتها 
م��ن (43) طالًب��ا م��ن طلبة ال�س��ف الاأول الثانوي، بحي��ث تم تق�سيمه��ا بالت�ساوي اإلى مجموعت��ن: تجريبية 
و�سابطة، وقد اأظهرت نتائجها وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بن المجموعتن في اختبار القدرة الب�سرية؛ 
ل�سال��ح المجموع��ة التجريبية، ومن اأهم تو�سياتها تطوير ا�ستخدام المرئي��ات اللفظية والاأ�ساليب المعرفية في 
تدري�س المواد الدرا�سية. 
ورك��زت درا�س��ة المن��ير (8002) عل��ى معرف��ة فاعلي��ة المدخ��ل الب�س��ري في تنمي��ة مه��ارات م��ا وراء المعرفة: 
(التخطي��ط، المراقب��ة، التقويم) لدى فئة الفائقن م��ن اأطفال الرو�سة بمدر�س��ة الاإ�سماعيلية للغات بم�سر، 
وتكون��ت عينته��ا م��ن (002) طف��ل وطفل��ة، تم تق�سيمه��م اإلى مجموعتن: تجريبي��ة و�سابط��ة، وقد ك�سفت 
نتائجه��ا تف��وق المجموعة التجريبي��ة التي در�س��ت با�ستخدام المدخل الب�س��ري المكاني والتخي��ل والت�سور في 
مه��ارات التخطي��ط والمراقب��ة، والتق��ويم والتفاعل مع الاأن�سط��ة؛ مقارن��ة بالمجموعة ال�سابط��ة التي در�ست 
بالطريقة العادية. 
كما قام حناوي (1102) بدرا�سة لمعرفة فاعلية المدخل الب�سري المكاني في تنمية المفاهيم الهند�سية والح�س 
المكاني، لدى تلاميذ ال�سف الرابع الاأ�سا�سي باإحدى مدار�س اأ�سيوط م�سر، وتكونت عينتها من (29) طالًبا، تم 
تق�سيمها بالت�ساوي اإلى مجموعتن: �سابطة وتجريبية، وقد اأ�سارت نتائجها اإلى وجود فروق دالة اإح�سائًيا 
ب��ن المجموعت��ن، ل�سال��ح المجموعة التجريبية، كم��ا تو�سلت اإلى فاعلي��ة المدخل الب�سري الم��كاني في تحفيز 
اأذهان اأفراد المجموعة التجريبية، ومن اأهم تو�سياتها �سرورة ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في التدري�س 
وتدري��ب المعلمن اأثن��اء الخدمة على ا�ستخدامه. وك�سفت درا�سة جندي��ة (4102) عن اأثر ا�ستخدام المدخل 
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الب�س��ري المكاني في تنمية مهارات م��ا وراء المعرفة بالعلوم لدى طالبات ال�سف الثامن الاأ�سا�سي بغزة، وتكونت 
عينتها من (08) طالبة ق�سمت بالت�ساوي اإلى مجموعتن تجريبية و�سابطة، وقد ا�ستخدمت اختبار ما وراء 
المعرف��ة، واعتم��دت عل��ى المنهج �سب��ه التجريبي، وكانت م��ن اأهم نتائجها تف��وق اأفراد المجموع��ة التجريبية، 
الت��ي در�س��ت با�ستخدام المدخ��ل الب�سري الم��كاني في التدري�س، على اأف��راد المجموعة ال�سابط��ة اللاتي در�سن 
بالطريقة العادية، واأو�ست با�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في تعليم العلوم كاأحد اأ�ساليب التعّلم الفعالة.
وفي �س��وء م��ا �سبق، مهم��ا يكن المدخل ال��ذي يتعّلم به المتعل��م اأثناء درا�ست��ه مو�سوعات الفيزي��اء فاإنه ينبغي 
اأن تتك��ون لديه مفاهيم ومه��ارات وقدرات مكانية ُت�ساعده في و�سف الظواه��ر الفيزيائية، وفي تنمية مهارات 
التفك��ير لدي��ه (جندي��ة، 4102). ويوؤكد كل من الحارث��ي (1102)، الكبي�س��ي (7002) اأن التفك��ير هو اأعلى 
مرات��ب العملي��ات العقلي��ة، فهو يمِكّ ن من التب�س��ر في الاأمور، وُي�ساعد المتعلم على القي��ام بدور اإيجابي في جمع 
المعلوم��ات وتنظيمها ومتابعتها وتقييمها، كما ُي�ساعد في القدرة على التخطيط والوعي بالخطوات التي ُتتخذ 
لح��ل الم�سكلات، وهو مطلب لزيادة التح�سيل العلمي، ويعط��ي المتعلم اإح�سا�ًسا بال�سيطرة الواعية على مهاراته 
العقلي��ة، وتح�س��ن ثقته بنف�سه وتعامله م��ع الاآخرين. لذلك ُتعد تنمية مهارات التفك��ير هدًفا من اأهداف اأي 
نظام تعليمي، ومحط اهتمام التربوين ومنفذي المناهج والرامج الدرا�سية.
وُيع��د التفكير التاأملي نمًطا من اأنماط التفكير العلمي الذي يعتمد على المو�سوعية، ومبداأ العلية وال�سببية في 
مواجهة الم�سكلات التي تف�سر الظواهر والاأحداث المختلفة، وهو تفكير موجه، اإذ يوجه العمليات العقلية اإلى 
اأهداف محددة. 
وعرَّ ف��ت العم��اري (9002) التفك��ير التاأمل��ي باأنه تاأم��ل المتعلم للموقف ال��ذي اأمامه والعمل عل��ى تحليله اإلى 
عنا�س��ره، ور�س��م الخط��ط اللازم��ة لفهمه حت��ى ي�سل اإلى النتائ��ج المطلوبة في ه��ذا الموقف. كم��ا تعرفه باأنه 
ن�س��اط عقلي ُت�ستخدم في��ه الرموز والاأحداث، وتحديد نق��اط القوة وال�سعف، والروؤي��ة الب�سرية، والك�سف 
ع��ن المغالط��ات، والو�س��ول اإلى ا�ستنتاج��ات، واإعط��اء تف�س��يرات مقنع��ة، وو�س��ع حل��ول مقترحة حت��ى ي�سل 
اإلى نتائ��ج في �س��وء خط��ط مر�سومة. اأم��ا miKا(5002) فيعرف التفك��ير التاأملي باأنه معالجة الف��رد المتاأنية 
والهادفة للاأن�سطة التعليمية من خلال عمليات المراقبة والتحليل والتقييم، و�سوًلا اإلى تحقيق اأهداف التعّلم 
والمحافظ��ة على ا�ستمراري��ة الدافعية، وبناء فهم عمي��ق با�ستخدام ا�ستراتيجيات تعّل��م منا�سبة، ومن خلال 
التفاعل مع الاأقران والمعلمن بما يقود اإلى تح�سن عمليات التعّلم والاإنجاز. 
وي��رى nagaKا(8891، 21) اأن التفك��ير التاأملي هو طريقة الفرد في تنظي��م مدركاته، وتمتاز هذه الطريقة 
بالثب��ات ن�سبًي��ا، مم��ا يجعل اإمكاني��ة توقع ال�سل��وك ال�سادر عن الف��رد اأمًرا ي�س��ًيرا. في ح��ن ُيعرفه عبدالله 
(4102، 492) باأن��ه تفك��ير فّع��ال يتب��ع منهجية وا�سحة وُيبن��ى على افترا�س��ات �سحيحة، كما اأن��ه يقلل من 
الت�س��رع في التفك��ير ب�س��كل روتين��ي، وهو تفكير مع��رفي ُي�ساعد عل��ى اتخاذ الق��رار وفر�س الفرو ��س وتف�سير 
النتائج، والو�سول اإلى الحل الاأمثل. وات�ساًقا مع هذه التعريفات يذهب كل من tsoY وrentneSا(0002، 44) 
اإلى ت�سني��ف التفك��ير التاأمل��ي اإلى مجموعتن من المهارات هما: (مهارة الا�ستق�س��اء)، وتت�سمن جمع البيانات 
وتحليله��ا، والفح ��س الدقيق للمعلوم��ات، وتكوين الفرو ��س، والتو�س��ل اإلى الا�ستنتاج��ات المنا�سبة، وتقديم 
تف�س��يرات منطقية للم�سكلة، و(مهارة التفكير الناقد) وت�سمل مه��ارات الا�ستنتاج، والا�ستنباط، والا�ستدلال، 
وتقويم الحجج، والمناق�سات. 
وفي �سوء التعريفات ال�سابقة ُيعّرف الباحثان التفكير التاأملي باأنه: ن�ساط ذهني يقوم به المتعلم عندما يواجه 
موقًف��ا م��ا، فيتطلب من��ه التب�سر وتحليل مكونات وعنا�س��ر الموقف، ويقترح الحلول في �س��وء اأدلة، حتى ي�سل 
اإلى نتائ��ج للموق��ف من خلال مهارات (الروؤية الب�سرية، والك�سف عن المغالطات، والو�سول اإلى الا�ستنتاجات، 
واإعطاء تف�سيرات، واقتراح الحلول).
وتاأ�سي�ًس��ا عل��ى ما �سبق اأ�سب��ح اكت�ساب المتعلم لمهارات التفكير التاأملي اأمًرا مهًم��ا و�سرورًيا، اإذا اأراد اأن ينجح في 
حياته المدر�سية واليومية، حيث يتطلب من المتعلم ان�سجاًما عقلًيا مع ما يتعلمه؛ لذا ي�سعى التربويون لتنمية 
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مهارات التفكير التاأملي لدى المتعلمن. ويذكر كل من sleumaS وstteBا(7002)، والجدبة (2102) اأن الذي 
يفكر تفكًيرا تاأملًيا يغدو قادًرا على ربط الاأفكار الجديدة بالخرات ال�سابقة والحالية والتنبوؤ بها، ويت�ساءل 
ويقِيّ م المواقف التي تواجهه. 
ويحدث التفكير التاأملي حينما يتاأمل المتعلم في تفاعلاته مع الاآخرين، وعند مروره بخرات ومواقف تعلمية 
مختلفة، ومواجهة الم�سكلات، واإدراك العلاقات بن الظواهر والاأحداث. ويعتمد التفكير التاأملي على عمليتن 
اأ�سا�سيت��ن هما: الا�ستنباط، والا�ستقراء لحل الم�سكلات، فالمتاأمل هو الذي يخطط، ويراقب دوًما، وي�سعى اإلى 
تقيي��م اأ�سلوب��ه في كافة العمليات والخطوات التي يتخذها في اإ�سدار الاأح��كام والقرارات المنا�سبة، كما يعتمد 
التفك��ير التاأمل��ي عل��ى امتلاك المتعل��م القدرة الب�سري��ة والتفكير الب�س��ري في الاأ�سياء والاأح��داث والظواهر 
المحيطة به.
وُيْجِم��ع التربوي��ون على اأن المتعلم الذي يتو�س��ل اإلى نتيجة معينة بعد الفح�س والتحلي��ل والتف�سير بنف�سه؛ 
يكون قادًرا على تطبيقها، كما اأنه ي�ستطيع اأن يتو�سل اإلى حقائق وقوانن جديدة بنف�سه، بينما المتعلم الذي 
يتع��ود على ا�ستقب��ال المعلومة والنتيجة من معلمه يك��ون تفكيره محدوًدا، ويتعود با�ستم��رار على هذا النمط 
فت�سع��ف لديه مه��ارات التفكير التاأمل��ي والتخيل والبحث والتق�س��ي (المر�س��د، 4102). اإذن فالمتعلمون الذين 
يفك��رون تفك��ًيرا تاأملًي��ا ي�سبحون على علم ودراية بال�س��يء المنظور، ويتحكمون بتعلمه��م، عن طريق ممار�سة 
ن�ساطات يعرفونها، ولهم القدرة في اختيار ما يحتاجون اإليه.
اإن التفك��ير التاأمل��ي ُي�ساعد المتعل��م في البحث عن المعلوم��ات وتقييمها وا�ستخدامها، ع��لاوة على منحه القدرة 
عل��ى التعام��ل الواعي مع ظروف الحياة المحيطة به، فيكت�سب مهارات عدة، وينمي اتجاهات مرغوبة، ويرتفع 
م�ست��وى التح�سيل الدرا�سي لديه، مما ي�سع��ره بالثقة في نف�سه لمواجهة المهمات المدر�سية والحياتية. ويتحدث 
ال�سكع��ة (7002) ح��ول المقارن��ة ب��ن الاأ�سخا�س اأ�سح��اب الم�ستوي��ات العليا، والدنيا م��ن التفك��ير التاأملي، اإذ 
يوؤك��د اأن الاأ�سخا ��س الذين يميلون اإلى �سم��ة التاأمل بم�ستوياته العليا، يت�سف��ون بالاهتمام بالاأفكار والتجرد 
والمناف�س��ة والحوار، والتفكير التاأملي العميق بالمعرف��ة من اأجل المعرفة، في حن اأن اأ�سحاب الدرجة الدنيا من 
التفكير التاأملي، يميلون اإلى التفكير الواقعي، وعمل الاأ�سياء الماألوفة بدًلا عن التفكير فيها. 
وعليه يمكن القول: اإن تنمية التفكير عند المتعلمن عملية تكاملية تبداأ اأوًلا من المناهج الدرا�سية، حيث يتم 
اإعداده��ا بطريق��ة تهيء للمتعلمن فر�س ممار�س��ة التفكير التاأملي، وت�سمينها الاأن�سط��ة التعليمية والاأ�سئلة 
المث��يرة للتفك��ير، ثم اإع��داد وتدريب المعل��م، وتزويده بالمعلومات والمع��ارف، وتنمية مهارات��ه التدري�سية، حتى 
يتمك��ن م��ن ت�سجي��ع طلابه على ممار�س��ة مهارات التفك��ير في غرفة ال�سف، ع��لاوة على ح�س��ن اختيار طرائق 
ومداخ��ل تدري�سي��ة وتقنيات تعليمية ُت�سه��م في تنمية التفك��ير، والعمل على اإعداد مهم��ات تعليمية ترتبط 
بالواقع البيئي، والاإتيان باأمثلة من القراآن الكريم وال�سنة النبوية، والتاأمل والتفكر في الكون، وفي مخلوقات 
الله �سبحان��ه وتع��الى، وم��ا فيه��ا من اآي��ات وع��ر للمتفكرين، علاوة عل��ى كيفية تف�س��ير الظواه��ر الطبيعية 
والعلمية والفيزيائية، حتى يكون للتعليم معنى، وهذا ُيعد من اأهم اأهداف تدري�س الفيزياء.
وق��د وج��د noswehtaMا (9991)اأن اأغلب المو�سوعات في م��ادة الفيزياء تحتاج اإلى القدرة الب�سرية، التي 
ُت�ساع��د عل��ى اإدراك العلاق��ات ب��ن مجموعة من الاأف��كار المتداخل��ة مًعا، علاوة عل��ى اأن الاأن�سط��ة والاأدوات 
الب�سري��ة ُت�ساع��د المتعل��م في ممار�س��ة عمليات العلم مث��ل: الملاحظ��ة، والات�س��ال، والا�ستنت��اج، والت�سنيف، 
والمقارن��ة، واإك�سابه القدرة على التركي��ز والانتباه، وخ�سو�سً ا فيما يتعلق بالغمو�س اأو بالفجوات الموجودة في 
معطيات ال�سكل اأو ال�سورة اأو المفهوم الذي يحول دون الو�سول اإلى الحل المطلوب، الاأمر الذي يوؤدي اإلى تنمية 
مهارات التفكير التاأملي عند المتعلم. وي�سيف noswehtaMا(9991) اأن عدًدا من الدرا�سات اأثبتت اأن الدماغ 
الب�سري ي�ستطيع ا�ستيعاب (00063) �سورة في الدقيقة، واأن (08  % -  09  %) من  المعلومات  يتلقاها  الدماغ 
عن طريق النظر، وذلك من خلال تكامل هذه المعلومات مع العمليات الب�سرية بوا�سطة حا�سة الاإب�سار. 
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وتوج��د علاق��ة وثيقة بن التفكير التاأملي ومفاهيم ومو�سوعات الفيزي��اء؛ اإذ ُيعتر علم الفيزياء من العلوم 
التجريبي��ة الت��ي تعتم��د عل��ى الظواه��ر الطبيعي��ة مو�سوًع��ا، والتجرب��ة والقيا�س و�سيل��ًة، كما اأن��ه يت�سف 
بالتجرد، وهو مليء بالظواهر الطبيعية والكونية، ومفاهيمه غير ملاحظة وغير مح�سو�سة، فهي بحاجة اإلى 
التفكير التاأملي المتاأني، كما اأن الغاية من تدري�س مادة الفيزياء هي تزويد الطلبة بالمعلومات الاأ�سا�سية التي 
ُت�ساعده��م في فهم وتف�سير الظواه��ر الطبيعية وفهم اأ�سرار الكون، واإك�سابهم دقة الملاحظة والاأ�سلوب العلمي 
في التفك��ير الذي يرب��ط النتائج بالاأ�سباب (م�سلم، 3102 ). كما اأن هن��اك ترابًطا وثيًقا بن المدخل الب�سري 
وم��ا يت�سل به م��ن مفاهيم مرادفة له وبن التفكير التاأملي؛ فالاإن�سان لا يمتل��ك الذكاء الب�سري اإلا اإذا امتلك 
الق��درة عل��ى الاإدراك المكاني، ولا ي�ستطي��ع ربط العلاقات في ال�سكل وال�سور والر�سوم��ات اإلا بوا�سطة الروؤية 
الب�سري��ة في ال�س��كل، كما لا يمكنه التفكير ب�سرًي��ا في ال�سكل اإلا اإذا اأدرك الغمو ��س والفجوات والق�سور فيه، 
ومن ثم تكون له القدرة على تخيل الحل المنا�سب للم�سكلات التي يواجها من خلال ما ُيعر�س له.
ويمك��ن الق��ول: اإن الفيزياء بحكم طبيعتها ترتب��ط مفاهيمها مًعا، وتجعل من طبيعته��ا مجاًلا خ�سبًا لتطبيق 
المدخ��ل الب�س��ري المكاني عليها؛ اإذ اإن مفاهيمها ترتبط مع بع�سه��ا بع�سً ا بعلاقات متداخلة ومتكاملة، وتحتاج 
اإلى ق��درات عالي��ة م��ن التفك��ير والتاأم��ل والتخي��ل. ولع��ل التفك��ير التاأملي م��ن اأكثر اأن��واع التفك��ير ارتباًطا 
بالفيزياء؛ لاأن الفيزياء ُتعتر مادة الاإبداع والتفكير والتاأمل والتخيل، وهذا ما اأثبتته العديد من الدرا�سات 
ال�سابق��ة في تاأث��ير التفكير التاأملي على فهم الفيزياء. فمعلم الفيزياء لا يدّر�س المفاهيم الفيزيائية المختلفة 
لاأجل معرفتها وح�سو المعلومات والمعارف في اأذهان طلبته فح�سب، بل ولتنمية اأدائهم المعرفي، وطرائق البحث، 
والتفك��ير واإك�سابه��م خ��رات ُت�ساعدهم عل��ى التاأمل، والتب�س��ر واإدراك علاق��ة تلك المفاهي��م ببع�سها بع�سً ا، 
ع��لاوة على تنمية جمي��ع جوانب التعّلم لدى المتعل��م، وبخا�سة قدرات التفكير العلي��ا، وتوجيهها نحو تحقيق 
اأهداف تعليم الفيزياء.
وقد تنوعت الاآراء فيما يخ�س تعليم مهارات التفكير عموًما، والتفكير التاأملي خ�سو�سً ا داخل المنهج الدرا�سي؛ 
فهن��اك م��ن يتبنى الاتج��اه الاأول والمتمثل في دمج مه��ارات التفكير �سمن المنه��ج المدر�سي ب�س��كل مبا�سر، ويميل 
الباحث��ان م��ع هذا الاتج��اه كونه الاأن�س��ب لمنهج الفيزي��اء في البيئ��ة اليمني��ة في الوقت الراه��ن، اأما الاتجاه 
الث��اني فيتبن��ى التدري�س الذي يف�سل بن محتوى المواد الدرا�سية ومه��ارات التفكير الدنيا والعليا، بحيث يتم 
تدري�سه��ا ب�س��كل منف�سل وخارج المنه��ج، والدعوة اإلى تدري�س برام��ج خا�سة اأو مادة م�ستقل��ة مثلها مثل بقية 
الم��واد الدرا�سي��ة، وهناك من يرى اإمكانية تطوير مه��ارات التفكير المختلفة من خلال الح�س�س اليومية للمواد 
الدرا�سية (الجا�سم والحمد، 2102؛ الكبير، مقبل، باطائع، وحزام، 8002).
وق��د اهتم��ت عدد م��ن الدرا�س��ات الميدانية بتنمي��ة التفكير التاأمل��ي وتنوعت م��ن حيث ا�ستخدامه��ا لمتغيرات 
مختلف��ة وم��دى تاأثيرها في تنمية التفكير التاأمل��ي. ومن بن هذه الدرا�سات درا�س��ة القطراوي (0102) التي 
هدف��ت اإلى معرف��ة اأثر ا�ستخ��دام ا�ستراتيجية المت�سابه��ات في تنمية عمليات العلم ومه��ارات التفكير التاأملي، 
لم��ادة العل��وم لدى طلاب ال�سف الثامن الاأ�سا�سي بمدر�سة مدينة الحلوة بغزة، وتكونت عينتها من (46) طالًبا، 
ُق�سمت اإلى مجموعتن مت�ساويتن: �سابطة وتجريبية، وا�ستخدمت اختبار مهارات التفكير التاأملي، واأظهرت 
نتائجه��ا وج��ود فروق دالة اإح�سائًيا ب��ن متو�سط درجات المجموعتن ل�سالح المجموع��ة التجريبية. واأجرت 
الجدب��ة (2102) درا�سة ا�ستق�ست فاعلية توظي��ف ا�ستراتيجيات التخيل الموجه في تنمية المفاهيم ومهارات 
التفكير التاأملي في العلوم لدى طالبات ال�سف التا�سع الاأ�سا�سي في غزة، وتكونت عينتها من (77) طالبة، ُق�سمت 
اإلى مجموعتن: �سابطة وتجريبية، وا�ستخدمت اختبار مهارات التفكير التاأملي، واأ�سفرت نتائجها عن وجود 
فروق دالة اإح�سائًيا، بن متو�سط درجات طالبات المجموعتن التجريبية وال�سابطة، في فاعلية ا�ستراتيجية 
التخيل الموجه لمادة العلوم، وتاأثيرها في تنمية مهارات التفكير التاأملي، وهي: (الروؤية الب�سرية، والك�سف عن 
المغالط��ات، والو�سول اإلى الا�ستنتاج��ات، واإعطاء تف�سيرات مقنعة، وو�سع حل��ول مقترحة) ل�سالح المجموعة 
التجريبي��ة، واأو�س��ت ب�سرورة الاهتمام بتدريب المعلم��ن على ا�ستراتيجيات، ومداخ��ل حديثة تنمي مهارات 
التفكير التاأملي. 
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ورك��زت درا�سة م�سلم (3102) عل��ى معرفة العلاقة الارتباطية بن التفكير التاأمل��ي، واكت�ساب مفاهيم مقرر 
فيزي��اء الك��م، ل��دى طلبة الم�ست��وى الرابع في ق�سم الفيزي��اء بكلية التربي��ة – جامعة القاد�سي��ة – بالعراق، 
وتكون��ت عينته��ا م��ن طلب��ة المرحلة الرابعة م��ن ق�سم الفيزي��اء كلية التربي��ة، والبالغ عدده��م (69) طالًبا 
وطالب��ة، موزع��ن على �سعبت��ن درا�سيتن، وا�ستخدمت مقيا���س التفكير التاأملي، وتو�سل��ت نتائجها اإلى وجود 
علاق��ة ارتباطي��ة دال��ة اإح�سائًي��ا ب��ن التفك��ير التاأملي واكت�س��اب مفاهي��م مقرر الفيزي��اء الكم ل��دى اأفراد 
المجموع��ة التجريبي��ة، وق��د اأو�ست بالاهتمام باإع��داد المقررات، وت�سمي��م المناهج الدرا�سي��ة، بحيث تت�سمن 
الخ��رات والاأن�سط��ة والر�سوم العلمية، التي تعم��ل على اإثارة تفكير الطلبة، وتدري��ب المعلمن على ا�ستخدام 
الطرائ��ق والمداخ��ل الحديث��ة في التدري���س. و�سع��ت درا�س��ة حمي��د (3102) اإلى الك�س��ف ع��ن اأث��ر توظيف 
اأ�سالي��ب التق��ويم البدي��ل في تنمية التفكير التاأملي ومه��ارات ر�سم الخرائط بالجغرافيا، ل��دى طالبات ال�سف 
العا�س��ر الاأ�سا�س��ي في فل�سط��ن، وتكونت عينتها من (46) طالب��ة، وزعت بالت�ساوي ب��ن المجموعتن ال�سابطة 
والتجريبي��ة، وا�ستخدمت اختبار مه��ارات التفكير التاأملي، وتو�سلت نتائجها اإلى وج��ود فروق دالة اإح�سائًيا 
ل�سال��ح المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفك��ير التاأملي، واأو�ست ب�سرورة تدريب المعلمن قبل واأثناء 
الخدمة على مداخل تدري�سية حديثة من �ساأنها تنمية مهارات التفكير التاأملي. 
ومجمل القول: اإن الباحثن قد اأفادا من تلك الدرا�سات في تحديد مهارات التفكير التاأملي، وفي تحديد الاإطار 
النظ��ري واإج��راءات الدرا�س��ة الحالية، اإلا اأن��ه من خلال الاطلاع على ع��دد من الدرا�سات الت��ي اهتمت بهذا 
المو�سوع لدى فئات مختلفة وفي مراحل تعليمية مختلفة لاحظ الباحثان اأن مجملها قد ركزت على ا�ستخدام 
المدخ��ل الب�سري المكاني واأثره في تنمية بع ��س المتغيرات، دون الاهتمام با�ستخدامه في تنمية مهارات التفكير 
التاأملي على نحٍو مبا�سر، ومن هذا المنطلق ولعدم تعر�س اأية درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة للبحث عن فاعلية 
ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في تدري�س الفيزياء وتاأثيره في تنمية مهارات التفكير التاأملي؛ قام الباحثان 
بهذه الدرا�سة، وهو ما تميزت به الدرا�سة الحالية عن الدرا�سات ال�سابقة.
وي��رى الباحث��ان اأن��ه من المنا�سب اأن تت��م معرفة فاعلية ا�ستخ��دام المدخل الب�سري المكاني وم��دى فاعليته في 
تدري�س الفيزياء في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات المرحلة الثانوية في اليمن لمعرفة ما هو كائن، 
والتو�سية بما ينبغي اأن يكون، وذلك في �سوء ما اأ�سفرت عنه نتائج الدرا�سة. 
مشكلة الدراسة:
ُيلاح��ظ الناظ��ر اإلى واقع تدري���س الفيزياء على الم�ست��وى العربي والمحلي ق�سوًرا وا�سًح��ا، في ا�ستخدام 
الاأن�سط��ة والا�ستراتيجي��ات والمداخ��ل التدري�سية، الت��ي تهدف اإلى تنمية ق��درات المتعل��م ومهاراته، وتلبية 
احتياجات��ه في ع��الم الفك��ر والمعرف��ة والمهارة، وعل��ى الرغم من اأن عملي��ة تطوير مهارات الطلب��ة في التفكير 
التاأمل��ي في م��ادة الفيزي��اء تق��ع على عاتق المعل��م؛ فاإن الواق��ع التدري�سي الح��الي في المدار�س يوؤك��د اأن هناك 
تدنًي��ا وا�سًحا في م�ستوى التفك��ير عموًما، والتفكير التاأملي خ�سو�سًا لدى الطلب��ة. لذلك �سعى خراء التربية 
ومتخ�س�سوها �سعًيا جاًدا اإلى البحث عن ا�ستراتيجيات ومداخل تدري�سية حديثة لها اأثر وا�سح لدى المتعلم. 
ونتيج��ة لذلك اهتم��ت العديد من الدرا�سات بالمدخ��ل الب�سري المكاني في عملية التعلي��م واأثره في العديد من 
المتغ��يرات، كدرا�سة عفانة (1002)، اإبراهيم (6002)، المن��ير (8002)، اإبراهيم (1102)، حناوي (1102)، 
جندية (4102)، و�سديق واآخرون (4102) وقد اأ�سارت جميعها اإلى فاعلية المدخل الب�سري المكاني في تنمية 
جوانب ومتغيرات عدة لدى المتعلمن. وعلى الرغم من الاهتمام باأهمية التفكير التاأملي في عملية التعّلم؛ فاإنه 
لم ينل اهتماًما كافًيا من القائمن على العملية التعليمية �سواء في الوطن العربي اأو في اليمن.
ونتيج��ة �سحة الدرا�سات الت��ي اهتمت بدرا�سة فاعلية المدخل الب�سري الم��كاني في تدري�س الفيزياء واأثره في 
تنمية مهارات التفكير التاأملي اأ�سبح الاأمر �سروريا لاإجراء مثل هذه الدرا�سة، ومن خلال اطلاع الباحثن على 
العدي��د م��ن الدرا�سات لاحظا اأنه لم تجر اأية درا�سات من ه��ذا النوع على م�ستوى البيئة اليمنية عموًما وعلى 
م��ادة الفيزياء خ�سو�سً ا– على حد علم الباحثن-، الاأمر الذي عزز الحاجة وا�ستدعى القيام بهذه الدرا�سة، 
ل��ذا ف��اإن هذه الدرا�س��ة ت�سعى اإلى معرف��ة فاعلية ا�ستخدام المدخ��ل الب�سري المكاني في تدري���س الفيزياء في 
تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات ال�سف العا�سر بمديرية ال�سمايتن بمحافظة (تعز) باليمن.
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أسئلة الدراسة: 
تحاول هذه الدرا�سة الاإجابة عن الاأ�سئلة التالية: 
1.  ما مهارات التفكير التاأملي المراد تنميتها لدى طالبات ال�سف العا�سر بمدار�س مديرية ال�سمايتن؟
2.  هل يوجد فرق دال اإح�سائًيا بن متو�سطي درجات طالبات المجموعة التجريبية اللاتي در�سن الفيزياء 
بالمدخ��ل الب�س��ري المكاني وطالب��ات المجموع��ة ال�سابطة اللاتي در�س��ن بالطريقة العادي��ة في التطبيق 
البعدي لاختبار التفكير التاأملي؟
3.  ه��ل يوج��د ف��رق دال اإح�سائيًا ب��ن متو�سطي درج��ات التطبيق��ن القبلي والبع��دي لطالب��ات المجموعة 
التجريبية لاختبار التفكير التاأملي؟ 
4.  م��ا فاعلي��ة ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في تدري�س الفيزي��اء في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى 
طالبات ال�سف العا�سر بمديرية ال�سمايتن؟ 
فرضيات الدراسة: 
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، وتحقيق اأهدافها تم اختبار �سحة الفرو�س الاآتية:
1.  توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند م�ست��وى (50.0=α) بن متو�سطي درج��ات طالبات المجموعتن 
التجريبي��ة وال�سابط��ة في التطبي��ق البع��دي في اختبار التفك��ير التاأملي اإجماًلا، ولكل مه��ارة من مهارات 
الاختبار ل�سالح المجموعة التجريبية. 
2.  توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى (50.0=α) بن متو�سطي درجات الاختبار القبلي والبعدي 
لطالبات المجموعة التجريبية في اختبار التفكير التاأملي اإجماًلا، ولكل مهارة من مهارات الاختبار ل�سالح 
التطبيق البعدي.
3.  يحقق المدخل الب�سري المكاني فعالية منا�سبة في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى اأفراد العينة. 
أهمية الدراسة: 
تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في الاآتي:
1.  ُتع��رِّ ف معلم��ي الفيزي��اء بالمدخ��ل الب�س��ري الم��كاني، وخطوات��ه، وكيفية توظيف��ه في تدري���س المفاهيم 
الفيزيائي��ة، لتح�س��ن م�ست��وى طلبته��م في مه��ارات التفك��ير المختلف��ة عموًما، ومه��ارات التفك��ير التاأملي 
خ�سو�سً ا.
2.  قد ُت�ساعد هذه الدرا�سة الطلبة في التغلب على �سعوبات ا�ستيعاب المفاهيم الفيزيائية، وذلك بالا�ستعانة 
باأ�س��كال ب�سري��ة ُتي�سر لهم الفهم والروؤية الب�سرية المتكامل��ة، والاإدراك الواعي، وكيفية تخيل الحلول 
الممكنة، والو�سول اإلى الا�ستنتاج ال�سليم. 
3.  تفي��د نتائ��ج هذه الدرا�س��ة مخططي ومط��وري المناهج الدرا�سية للقي��ام بتدريب المعلمن عل��ى ا�ستخدام 
المدخ��ل الب�س��ري في التدري���س، علاوة على ت�سم��ن مهارات التفك��ير التاأملي في محتوى مناه��ج الفيزياء 
بالمراحل المختلفة. 
4.  تق��دم هذه الدرا�س��ة اختباًرا للتفكير التاأملي في الفيزياء لطلبة ال�س��ف العا�سر، يمكن اأن ُي�ستفاد منه في 
بحوث ودرا�سات اأخرى.
5.  توف��ر ه��ذه الدرا�سة دليًلا لتدري���س الفيزياء مت�سمًنا مجموع��ة من الاأن�سطة التعليمي��ة الب�سرية وفق 
المدخل الب�سري لل�سف العا�سر يمكن الا�ستفادة منه في اإعداد اأدلة اأخرى لمراحل درا�سية مختلفة. 
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أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
1.  الك�س��ف ع��ن فاعلي��ة المدخل الب�سري الم��كاني في تنمية مه��ارات التفك��ير التاأملي في م��ادة الفيزياء لدى 
طالبات ال�سف العا�سر.
2.  تحدي��د الف��روق في م�ستويات مه��ارات التفكير التاأملي لطالب��ات ال�سف العا�سر بن م��ن در�سن مو�سوعات 
الفيزياء بالمدخل الب�سري المكاني، ومن در�سن بالطريقة العادية.
3.  و�سع ا�ستراتيجية تدري�سية تقوم على المدخل الب�سري ولها خطوات محددة ووا�سحة يمكن ا�ستخدامها 
في التعليم ال�سفي، من اأجل م�ساعدة المتعلمن على تنمية مهارات التفكير المختلفة.
4.  و�س��ع التو�سي��ات والمقترح��ات الت��ي م��ن �ساأنها اأن تط��ور مناه��ج الفيزياء بم��ا يلبي احتياج��ات المتعلمن 
وميولهم وقدراتهم المختلفة.
مصطلحات الدراسة:
ورد في الدرا�سة الحالية عدد من الم�سطلحات يمكن تعريفها كما يلي:
1.  المدخ��ل الب�س��ري(hcaorppA lausiV) : يّع��رف الباحث��ان المدخ��ل الب�س��ري اإجرائًي��ا باأنه: مدخل 
تدري�س��ي يعتم��د عل��ى توظيف الق��درة الب�سرية التي ت�سه��ل بقاء المعلوم��ات لفترة طويل��ة، وُت�ساعد في 
تو�سي��ح المفاهيم الفيزيائية المج��ردة وا�ستيعاب الخرات الجديدة، في��وؤدي اإلى التعرف على المعلومات، 
وو�سفه��ا، وتحليله��ا، وتف�سيرها بوا�سطة بع�س الو�سائ��ل والمواد التعليمية كال�س��ور، والر�سوم، والاأ�سكال، 
وخرائط المفاهيم، والاألغاز الم�سورة .
2.  التفكير التاأملي (gniknihT evitcelfeR ): ُيعرفه القطراوي (0102، 01): باأنه "ن�ساط عقلي هادف 
يق��وم على التاأمل من خلال مهارات الروؤية الب�سرية، والك�سف عن المغالطات، والو�سول اإلى ا�ستنتاجات، 
واإعطاء تف�سيرات مقنعة، وو�سع حلول مقترحة للم�سكلات العلمية". 
في ح��ن ُيعرف��ه nohcSا (7891، 94) باأنه قدرة ح�سية لدى الف��رد ُت�ساعده على ا�ستق�ساء ن�سط ومتاأٍن حول 
معتقدات��ه وخرات��ه المفاهيمي��ة لو�س��ف المواق��ف والاأح��داث وتحليلها، وا�ستق��اق الا�ست��دلالات منها، وخلق 
قواعد مفيدة للتعّلم في مواقف اأخرى م�سابهة.
وُيع��ّرف اإجرائًي��ا "باأن��ه مجموعة من المه��ارات العقلية تت�سم��ن (الروؤي��ة الب�سرية، والك�سف ع��ن المغالطات، 
والو�س��ول اإلى الا�ستنتاج��ات، واإعط��اء تف�س��يرات، واق��تراح الحل��ول لع��دد م��ن المواق��ف التعليمي��ة الخا�سة 
بوحدتن درا�سيتن، ويقا�س بدرجة اختبار التفكير التاأملي المعد لذلك". 
حدود الدراسة: 
اقت�سرت الدرا�سة الحالية على الحدود الاآتية: 
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: معرف��ة فاعلية المدخل الب�س��ري المكاني في تدري�س الفيزي��اء في تنمية مهارات 
التفك��ير التاأمل��ي لدى طالبات ال�سف العا�سر م��ن المرحلة الثانوية في اليم��ن، وتم التطبيق على وحدتن 
درا�سيتن هما: الوحدة ال�سابعة (القيا�سات الحرارية)، والوحدة الثامنة (اأثر الحرارة على الاأج�سام) 
من كتاب الفيزياء بعد اإعادة �سياغتهما في �سوء المدخل الب�سري المكاني.
•	 الحدود المكانية: تم تطبيق الدرا�سة في (مدر�سة الخير)  – عزاعز  – بمديرية ال�سمايتن، بمحافظة 
تعز، اليمن.
•	 الحدود  الزمانية:  تم  اإجراء  الدرا�سة  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني  من  العام  الدرا�سي  5102 /6102م.
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•	 الحدود الب�سرية: تم اأخذ عينة من طالبات ال�سف العا�سر من (مدر�سة الخير) – عزاعز – بمديرية 
ال�سمايت��ن خ��لال الف�سل الثاني من الع��ام الدرا�س��ي 5102 /6102م. كما اقت�سر ه��ذا الحد على قيا�س 
م�ستوى مهارات التفكير التاأملي لدى عينة الدرا�سة في المهارات الخم�س المحددة وهي: (الروؤية الب�سرية، 
والك�سف عن المغالطات، والو�سول اإلى ا�ستنتاجات، واإعطاء تف�سيرات، وو�سع حلول مقترحة). 
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
يتن��اول هذا الج��زء من الدرا�س��ة المنهج الم�ستخدم فيه��ا، واإعداد دلي��ل لتدري�س الوحدت��ن الدرا�سيتن، 
ع��لاوة عل��ى اإعداد اختبار مهارات التفكير التاأملي واإجراءات التطبيق الميداني، ويمكن تناول ذلك على النحو 
الاآتي:
منهج الدرا�سة:
تم ا�ستخدام المنهج �سبه التجريبي بنظام المجموعتن (قبلي – بعدي) عند تطبيق اأداة الدرا�سة؛ وذلك 
لتوافق هذا الت�سميم مع هدف الدرا�سة الحالية.
مجتمع الدرا�سة وعينتها: 
تك��وَّ ن مجتم��ع الدرا�س��ة من جمي��ع طالبات ال�س��ف العا�س��ر في المدار���س الحكومية بمديري��ة ال�سمايتن 
بمحافظ��ة تع��ز، التابعة ل��وزارة التربي��ة والتعليم في الجمهوري��ة اليمنية، للع��ام الدرا�س��ي 5102 /6102م، 
والبال��غ عدده��ن (5471) طالب��ة. وتكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن (58) طالبة م��ن طالب��ات (مدر�سة الخير) 
بالعزاع��ز م��ن مدار�س مديرية ال�سمايتن، تم اختيارها بطريقة ق�سدي��ة، لاأن الباحثن يطبقان فيها برنامج 
التربية العملية الميدانية. وتم اختيار �سعبتن بطريقة ع�سوائية في الف�سل الدرا�سي الثاني، حيث تم تق�سيم 
العينة اإلى مجموعتن: تجريبية و�سابطة، تكونت التجريبية من (24) طالبة، وتكونت ال�سابطة من (34) 
طالبة، وذلك بعد تكافوؤ المجموعتن، والجدول (1) يبن توزيع عينة الدرا�سة.
جدول (1):اأعداد الطالبات في المجموعة التجريبية وال�سابطة والن�سبة المئوية لكل منهما:
الن�سبة المئويةالعددال�سف/ ال�سعبةالمجموعةالمدر�سة
الخير عـــــــــــزاعز
94  %24ال�سف العا�سر(اأ)التجريبية
15  %34ال�سف العا�سر(ب)ال�سابطة
001  %58المجموع
اإعداد اأدوات الدرا�سة:
1  - اإعداد دليل تدري�س الوحدتن الدرا�سيتن في �سوء المدخل الب�سري المكاني: 
اأع��د الباحثان دليًلا لتدري�س وحدتن هما: الوحدة ال�سابع��ة "القيا�سات الحرارية"، والوحدة الثامنة "اأثر 
الح��رارة عل��ى الاأج�سام"، م��ن كتاب الفيزي��اء لل�سف العا�س��ر بالمرحلة الثانوي��ة في اليمن، بن��اًء على المدخل 
الب�سري المكاني، بهدف درا�سة فاعليته في تنمية التفكير التاأملي، وقد ا�ستمل هذا الدليل على و�سف اإجراءات 
التدري���س، وت�سمن اأوراق عم��ل واأن�سطة متنوعة واإر�سادات وتوجيهات للمعلمة، ع��لاوة على الاأهداف العامة 
والخا�سة لكل وحدة ولكل ن�ساط، وقد اتبع الباحثان في اإعداده الخطوات الاآتية:
-  تحديد المفاهيم المراد تعّلمها في الوحدتن "القيا�سات الحرارية" و"اأثر الحرارة على الاج�سام" من كتاب 
الفيزياء لل�سف العا�سر طبعة 4102 /5102م.
-  اإعداد الاأن�سطة اللازمة لكل مفهوم اأو مهارة، والتاأكد من توفر المواد والاأدوات اللازمة لذلك.
-  تحديد وتو�سيح ما يجب اأن تقوم به المعلمة والطالبات اأثناء تنفيذ الاأن�سطة؛ بهدف م�ساعدة الطالبات 
على اإتمام الن�ساط، وتحقيق اأهدافه، ومن ثم م�ساعدتهن في تنمية تفكيرهن التاأملي. 
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-  تحديد ما هو متوقع من الطالبات بعد تنفيذهن للاأن�سطة العلمية. 
-  تحديد اأ�سئلة تقويمية منا�سبة بعد الانتهاء من تنفيذ الن�ساط.
-  تحديد الزمن المنا�سب لكل ن�ساط.
وبن��اًء عل��ى ذل��ك تم عر�س دلي��ل تدري�س الوحدتن عل��ى مجموعة من المخت�س��ن في مناهج العل��وم واأ�ساليب 
تدري�سها، وعلى معلمن وموجهن تربوين، وُطلب منهم اإبداء الراأي حول الدليل من حيث ال�سياغة اللفظية 
للاأه��داف، وو�سوحه��ا، و�سلامته��ا، والدق��ة العلمية في �سياغ��ة الاأن�سطة، وم��دى مطابقتها للمدخ��ل الب�سري 
الم��كاني، وتم الاأخ��ذ باقتراح��ات المحكم��ن واآرائه��م، واأُجريت التعدي��لات المطلوب��ة على الدلي��ل و�سوًلا اإلى 
ال�سورة النهائية. 
2  - اإعداد قائمة مهارات التفكير التاأملي: 
 ق��ام  الباحث��ان  بالاط��لاع  عل��ى  الجه��ود  ال�سابق��ة  في  الاأدب  الترب��وي  والدرا�س��ات  ال�سابق��ة،  كدرا�س��ة
 (ال�سكعة،7002؛ المر�سد، 4102؛ م�سلم، 3102) ذات العلاقة، وقد راأى الباحثان اعتماد مهارات التفكير التاأملي 
الخم�س وهي: (الروؤية الب�سرية، والك�سف عن المغالطات، واإعطاء تف�سيرات، والو�سول اإلى ا�ستنتاجات، وو�سع 
حل��ول مقترح��ة) التي يجب اأن تتوافر في جميع المناه��ج الدرا�سية عموًما، وفي منهج الفيزياء خ�سو�سً ا؛ وذلك 
لاأهميتها في تنمية مهارات التفكير العليا لدى طالبات ال�سف العا�سر في مادة الفيزياء بالمرحلة الثانوية. 
3  - اإعداد اختبار مهارات التفكير التاأملي:
لاإعداد الاختبار اتبع الباحثان الاإجراءات الاآتية: 
( اأ) تحدي��د اله��دف م��ن الاختب��ار: قيا���س مهارات التفك��ير التاأملي ل��دى الطالب��ات بعد درا�سته��ن لوحدتي 
"القيا�س��ات الحراري��ة" و"اأث��ر الحرارة على الاأج�سام" م��ن مادة الفيزياء لل�س��ف العا�سر من المرحلة 
الثانوية.
( ب) اإع��داد مف��ردات الاختبار: بعد الاطلاع عل��ى الاأدب التربوي والدرا�سات ال�سابق��ة ذات العلاقة، وكذا 
مراجع��ة ع��دد من اختب��ارات التفك��ير التاأملي، اأعد الباحث��ان اختبار مه��ارات التفكير التاأمل��ي لطالبات 
ال�س��ف العا�سر في مادة الفيزياء، علاوة عل��ى تحليل محتوى الوحدتن الدرا�سيتن، لتحديد ما ت�سمنته 
من المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير، وو�سعها ب�سكٍل متوازن يغطي معظم اأجزاء المادة التعليمية، حيث 
تنوعت فيه الاأ�سئلة لتتنا�سب مع م�ستويات الاأهداف المختلفة والمحتوى الدرا�سي للوحدتن، وقد �سيغت 
مفردات الاختبار على نمط الاختيار من متعدد، وتكونت ال�سورة الاأولية من (03) فقرة. 
( ج) �س��دق الاختب��ار: تم عر ��س الاختبار في �سورت��ه الاأولية على مجموعة من المخت�س��ن في مناهج العلوم 
واأ�سالي��ب تدري�سها، وعلى معلمي الفيزياء لاإبداء الراأي من حيث مدى و�سوح فقراته، وال�سحة العلمية، 
وم��دى دق��ة ال�سياغة اللفظية للفقرات، ومدى �سمولها للم��ادة، واأي ملاحظات يرونها منا�سبة، واأجريت 
التعديلات في �سوء اآراء المحكمن.
( د) التجري��ب الا�ستطلاع��ي للاختب��ار: ُطبق الاختبار على عين��ة ا�ستطلاعية ع�سوائي��ة مكونة من (33) 
طالبة من طالبات مدر�سة الاأمل بني عمر بمديرية ال�سمايتن خارج عينة الدرا�سة، بهدف ح�ساب معامل 
ثب��ات الاختبار عن طريق التجزئة الن�سفية، وا�ستخدمت معادلة (�سيرمان – بروان) للمعالجة، حيث 
بلغ��ت قيمت��ه (88.0)، كما ح�سب معام��ل الثبات بطريقة (األف��ا كرونباخ)، وكانت قيمت��ه (58.0)، وتم 
ح�س��اب المتو�س��ط بن القيمتن فوجد اأن معام��ل الثبات هو (78.0)، وهي قيم��ة منا�سبة. كما تم ح�ساب 
الزم��ن ال��لازم للاإجابة عن فقرات الاختب��ار والذي ا�ستغرق (54) دقيقة، وبذل��ك اأ�سبح اختبار مهارات 
التفك��ير التاأمل��ي �ساًلح��ا للتطبيق عل��ى مجموعة الدرا�س��ة بعد حذف (6) فق��رات من ال�س��ورة الاأولية 
للاختبار؛ اإما لاأنها غير منا�سبة، اأو لعدم �سحتها العلمية.
( ه���) اإع��داد ال�سورة النهائية للاختبار: تكون الاختبار في �سورته النهائية – بعد اإجراء التعديلات اللازمة 
– م��ن (42) فق��رة، بحيث �سملت المفاهيم العلمية، ومهارات التفكير الواردة في كل در�س من درو�س الوحدتن، 
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واأعطي��ت درج��ة واحدة لكل مف��ردة تكون اإجابة �سحيحة، ودرج��ة (�سفر) اإذا كان��ت اإجابة غير �سحيحة. 
وبهذا الاإجراء اأ�سبح الاختبار في �سورته النهائية ي�سم خم�س مهارات رئي�سة هي:
-  المهارة الاأولى: مهارة الروؤية الب�سرية، وتت�سمن (4) اأ�سئلة.
-  المهارة الثانية: مهارة الك�سف عن المغالطات، وتت�سمن (5) اأ�سئلة.
-  المهارة الثالثة: مهارة اإعطاء التف�سيرات، وتت�سمن (5) اأ�سئلة.
-  المهارة الرابعة: مهارة الو�سول اإلى ا�ستنتاجات، وتت�سمن (5) اأ�سئلة.
-  المهارة الخام�سة: مهارة و�سع حلول مقترحة، وتت�سمن (5) اأ�سئلة.
الت�سميم التجريبي للدرا�سة: 
لتحقي��ق ه��دف الدرا�س��ة ا�سُتخ��دم الت�سميم (القبل��ي – البعدي) لمجموعت��ن متكافئت��ن، وتم اخ�ساع المتغير 
الم�ستق��ل هو (المدخل الب�سري الم��كاني) وتحديد فاعليته، واأثره في المتغير التابع، وهو (تنمية مهارات التفكير 
التاأملي) لدى طالبات المجموعة التجريبية. 
التاأكد من تكافوؤ المجموعتن قبل التطبيق:
للتاأكد من تجان�س وتكافوؤ مجموعتي الدرا�سة في تح�سيلهما لمهارات التفكير التاأملي؛ تم تطبيق الاختبار قبلًيا 
عل��ى طالب��ات المجموعت��ن التجريبي��ة وال�سابطة في ي��وم الخمي���س المواف��ق 01 /3 /6102م، بهدف تجان�س 
المجموعت��ن من حيث امتلاكهن لمهارات التفكير التاأملي قبل التدري�س، با�ستخدام المدخل الب�سري المكاني على 
المجموع��ة التجريبي��ة، وتم تو�سيح الهدف من تطبيق الاختبار، والتاأكد من و�س��وح تعليماته، وبعد التطبيق 
�سُ ح��ح الاختبار با�ستخدام مفتاح الت�سحيح المعد م�سبًق��ا وتم ر�سد النتائج. وبعد الانتهاء من التطبيق القبلي 
لاختب��ار التفكير التاأملي، قام الباحث��ان بتحليل النتائج اإح�سائيًا با�ستخ��دام الرنامج الاإح�سائي (SSPS)، 
وا�ستخدام اختبار "ت" (tseT-T) لعينتن م�ستقلتن؛ لتحليل الفرق بن متو�سطي درجات طالبات المجموعتن 
التجريبية وال�سابطة في التطبيق القبلي للاختبار. والجدول (2) يو�سح تلك النتائج.
جدول (2): قيم "ت" لدلالة الفرق بين متو�سطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية وال�سابطة في التطبيق القبلي في 






















 (*) غير دالة عند م�ستوى دلالة اإح�سائية (50.0). 
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اأو�سح��ت نتائ��ج الجدول (2) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�سائية بن متو�سطات درجات طالبات المجموعة 
التجريبية وال�سابطة في اختبار مهارات التفكير التاأملي اإجماًلا في التطبيق القبلي، حيث تقاربت المتو�سطات، 
وكان متو�سط درجات الاختبار الكلي للمجموعة التجريبية (79.7) وال�سابطة (72.7) بفارق بن المتو�سطن 
(7.0) وهو غير دال اإح�سائًيا، مما يدل على عدم وجود فرق بن المجموعتن في اختبار مهارات التفكير التاأملي، 
وهذا يوؤكد تماثل المجموعتن في بداية تطبيق اأداة الدرا�سة. وُيظهر الجدول وجود فرق دال اإح�سائي فقط 
في مه��ارة الك�سف ع��ن المغالطات بن متو�سط درجات طالب��ات المجموعتن التجريبي��ة وال�سابطة في التطبيق 
القبلي ل�سالح المجموعة التجريبية.
اإجراءات التطبيق الميداني: 
بع��د الانتهاء م��ن اإعداد اأدوات الدرا�س��ة والتاأكد من �سدقها وثباته��ا؛ قام الباحثان بتق�سي��م عينة الدرا�سة 
اإلى مجموع��ة تجريبي��ة تكون��ت م��ن (24) طالبة، ومجموع��ة �سابطة تكون��ت من (34) طالب��ة من طالبات 
 ال�س��ف العا�س��ر بمدر�سة الخير – عزاعز –، وبداأ التطبيق للاأداة قبلًي��ا على المجموعتن يوم الخمي�س الموافق
 01 /3 /6102م، وبع��د التطبي��ق ُر�سِ ��دت النتائ��ج، وتم تحليله��ا اإح�سائًيا للتحقق من تكاف��وؤ المجموعتن، ثم 
ُعق��دت ع��دة لقاءات مع معلمة مادة الفيزياء لتعريفها بمكونات محت��وى دليل تدري�س الوحدتن الدرا�سيتن 
واأهداف��ه واأن�سطت��ه، وم��ا ت�سمن من اأوراق عمل، ث��م تدريبها على تدري���س بع�س الدرو���س با�ستخدام المدخل 
الب�س��ري الم��كاني وتزويدها ببع ��س التعليمات للالت��زام بها، وبعد اأن اطم��اأن الباحثان من ق��درة المعلمة على 
التدري���س؛ بداأت بتدري�س المجموع��ة التجريبية با�ستخدام المدخل الب�سري الم��كاني، بينما در�ست المجموعة 
ال�سابط��ة بالطريقة المعتادة التقليدية، حيث ب��داأ التطبيق يوم الثلاثاء الموافق 51 /3 /6102م، وا�ستمرت 
عملية التطبيق لمدة �سهر ون�سف بواقع ح�ستن في الاأ�سبوع، وبمعدل (21) ح�سة.
المعالجات الاإح�سائية:
للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة، والتحقق من فرو�سها تم ا�ستخدم الاآتي:
-  للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الث��اني من اأ�سئل��ة الدرا�س��ة، والتحق��ق م��ن الفر ��س الاأول تم ا�ستخ��دام اختبار 
(tseT-T) لعينتن م�ستقلتن (tseT T selpmaS-tnednepednI). 
-  وللاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الثالث، والتحق��ق من الفر�س الث��اني تم ا�ستخ��دام اختب��ار (tseT-T) لعينتن 
مترابطت��ن (tset T elpmaS deriaP). كما تم ا�ستخ��دم مربع اإيتا (2η)، وحجم الاأثر (d) كموؤ�سر 
لفاعلي��ة التدري�س با�ستخدام المدخل الب�س��ري المكاني من خلال قوة العلاقة بن المتغير الم�ستقل والمتغير 
التابع في تحقيق الاأهداف المن�سودة من هذه الدرا�سة.
-  وللاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الرابع والتحقق م��ن الفر�س الثالث تم ح�س��اب فاعلية المدخ��ل الب�سري المكاني 
في تنمي��ة مه��ارات التفك��ير التاأمل��ي ل��دى اأف��راد العينة با�ستخ��دام معادلة ن�سب��ة الك�سب المع��دل لبلاك 
(kcalB).
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
تم عر�س نتائج الدرا�سة ومناق�ستها كما يلي:
النتائج الخا�سة بالفر�س الاأول: ن�س الفر�س الاأول على اأنه "توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى 
(50.0= α) ب��ن متو�سط��ي درجات طالبات المجموعتن التجريبي��ة وال�سابطة في التطبيق البعدي في اختبار 
التفك��ير التاأملي اإجمالا، ولكل مه��ارة من مهارات الاختبار ل�سالح المجموعة التجريبية". ولاختبار �سحة هذا 
الفر ��س بق�س��د التاأكد من مدى فاعلية المدخل الب�سري المكاني لدى طالبات المجموعتن؛ تم ا�ستخدام اختبار 
"ت" لدلالة الفرق بن متو�سطي درجات اأفراد العينة – كل على حدة –، في التطبيق البعدي. اأما في حالة 
وج��ود دلالة لقي��م "ت" فقد تم ح�ساب حجم الاأثر (d) لمعرفة حجم الفرق بن اأثر المدخل الب�سري المكاني، 
والطريقة العادية. والجدول (3) يبن نتائج ذلك.
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جدول (3): قيم "ت" وحجم الاأثر لدلالة الفرق بين متو�سطي درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية وال�سابطة في 














































(*) دال عند م�ستوى دلالة اإح�سائية (100.0).
يت�س��ح من الجدول (3) وجود فروق دال��ة اإح�سائية بن متو�سطي درجات طالبات مجموعتي الدرا�سة ل�سالح 
المجموعة التجريبية، حيث ح�سلت (مهارة الو�سول اإلى الا�ستنتاجات) على اأعلى متو�سط بن جميع المهارات، 
فبل��غ متو�س��ط درج��ات طالب��ات المجموعة التجريبي��ة (88.3)، وه��و اأكر م��ن متو�سط المجموع��ة ال�سابطة 
(90.2) بف��ارق ق��دره (97.1)، في ح��ن ح�سلت (مهارة الروؤي��ة الب�سرية) على اأقل متو�س��ط؛ اإذ بلغ متو�سط 
درجات طالبات المجموعة التجريبية (40.3)، وهو اأكر من متو�سط طالبات المجموعة ال�سابطة بفارق قدره 
(12.1) ل�سال��ح طالبات المجموعة التجريبية، ولعل �سبب تدني متو�سط المهارة الب�سرية هو حاجة المتعلمات 
اإلى قدٍر من التركيز وتحليل عنا�سر المو�سوع والقدرة على الاإدراك الجزئي وال�سامل.
وب�س��ورة عام��ة يت�س��ح من نتائج الجدول (3) وجود دلال��ة اإح�سائية لقيم "ت"، وذلك فيم��ا يتعلق بالاختبار 
عموًم��ا، حي��ث بلغ متو�س��ط درجات طالبات المجموع��ة التجريبية (40.81) وهو اأكر م��ن متو�سط المجموعة 
ال�سابط��ة (55.9) بف��ارق (94.8)، وه��ذه الدرجة تمثل (61.57  %) من الدرجة الكلي��ة للاختبار باأكمله، 
والمتمثل��ة في (42) درجة، وكانت قيمة "ت" دال��ة اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (100.0) بن متو�سط درجات 
طالبات المجموعتن التجريبية وال�سابطة، ل�سالح المجموعة التجريبية.
وبح�س��اب حج��م الاأثر للاختبار اإجم��اًلا ولكل مهارة من مهارات��ه على حدة ُوجد اأن قيمة حج��م الاأثر الكلي 
(d) كان كب��ًيرا، حي��ث بل��غ (13.4)، مما يدل على اأن حجم التاأثير للمدخل الب�س��ري المكاني كان كبًيرا، وهذا 
يتفق مع القيم المحددة لتقدير حجم الاأثر، فاإذا كان حجم الاأثر (2.0) فاإنه يدل على تاأثير �سعيف للمتغير 
الم�ستقل في المتغير التابع، ويعتر حجم الاأثر (5.0) قيمة متو�سطة، اأما اإذا كان حجم الاأثر (8.0) فاأكثر فاإنه 
ي��دل عل��ى تاأثير مرتفع للمتغ��ير الم�ستقل على المتغير التاب��ع (اأبو ع��لام، 3002، 101؛ الدريدير، 5002، 97). 
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وُيعد ذلك موؤ�سًرا على فاعلية المدخل الب�سري المكاني في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات المجموعة 
التجريبي��ة مقارنة بطالب��ات المجموعة ال�سابطة التي در�ست بالطريقة العادية، وهو ما يوؤكد �سحة الفر�س 
الاأول من فرو�س الدرا�سة.
ويف�س��ر الباحثان هذه النتيجة باأن ا�ستخدام الاأن�سطة الب�سرية ي�ساعد في ا�ستثارة انتباه طالبات المجموعة 
التجريبية وتحفيز اأذهانهن، حيث اأظهرن دافعية للتعلم والتفكير والتاأمل، واإعمال عقولهن فيما عر�س عليهن 
م��ن درو�س، وهو ما ُي�سهل عليهن اإدراك المفاهيم والم�سكلات المدرو�سة، وتمكنت الطالبات من ا�ستدعاء المعلومات 
وتجميعه��ا والرب��ط فيم��ا بينها لت��دارك الفج��وات الناق�س��ة، وللتخل�س م��ن الغمو ��س في المعلوم��ة اأو ال�سكل 
المعرو ��س، مم��ا رفع من م�ست��وى اأدائهن في ا�ستيعاب المفاهي��م والحقائق المختلفة، كما اأن الاأ�س��كال والر�سومات 
وال�سور وتنوعها �ساعدهن في تنمية مهارة الروؤية الب�سرية والتفكير الب�سري، والتاأمل في الحلول ب�سرًيا، ثم 
تخيل اإجراءات الحل بوا�سطة النماذج والاأ�سكال المطروحة اأثناء التدري�س، الاأمر الذي مكَّ ن من اإتقان مهارة 
التاأمل والملاحظة. فالتدري�س بالمدخل الب�سري منحهن القدرة على التركيز والتفكير قبل اإ�سدار اأية اإجابة، 
وهي��اأ الفر�س��ة لاإعطاء تف�س��يرات منا�سبة لاأي حدث اأو م�سكل��ة، كما اأ�سهم في ك�سف المغالط��ات التي قد توؤدي 
اإلى حلول غير �سحيحة، فيما كان تعامل طالبات المجموعة ال�سابطة مع الاأن�سطة الب�سرية محدوًدا للغاية، 
مم��ا ا�ستدع��ى منهن ح�سر المعلومات المعط��اة في الاأ�سكال اأو المواقف ب�سورة رمزي��ة وتدوينها نظرًيا، مما جعل 
م��ن الع�س��ير عليه��ن اكت�ساف الفجوات اأو الغمو�س ال��ذي يحد من الو�سول اإلى الحل المطل��وب، كما اأنهن لم يكنَّ 
ق��ادرات عل��ى ت�سور الحل اأو تخيله ب�سورة تمكنهن م��ن التنبوؤ بالحل عقلًيا، اأو تف�س��يره وا�ستنتاجه، اأو اإيجاد 
حلول منا�سبة للم�سكلات المطروحة.
وتتفق نتيجة هذا ال�سوؤال مع نتائج درا�سات عدة كدرا�سة عفانة (1002)، اإبراهيم (6002)، المنير (8002)، 
حن��اوي (1102)، جدبة (4102)، ودرا�سة جندي��ة (4102) التي اأظهرت فاعلية المدخل الب�سري المكاني في 
تنمي��ة مه��ارات التفكير، علاوة على عدٍد من المتغيرات، وبه��ذا الاإجراء يكون قد تم التحقق من �سحة الفر�س 
الاأول الذي تبنته الدرا�سة الحالية وبه تتم الاإجابة عن ال�سوؤال الثاني من اأ�سئلة الدرا�سة. 
النتائ��ج الخا�س��ة بالفر ��س الث��اني: ن�س الفر ��س الثاني على اأن��ه "توجد ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائية عند 
م�ست��وى (50.0=α) ب��ن متو�سطي درجات الاختبار القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجريبية في اختبار 
التفك��ير التاأملي اإجماًلا، ولكل مهارة من مهارات الاختبار على حدة، ل�سالح التطبيق البعدي. ولاختبار �سحة 
ه��ذا الفر ��س بق�سد التاأك��د من مدى فاعلي��ة المدخل الب�سري الم��كاني في تنمية مهارات التفك��ير لدى طالبات 
المجموعة التجريبية، تم ا�ستخدام اختبار "ت" لدلالة الفرق بن متو�سطي درجات اأفراد العينة في التطبيق 
القبل��ي والبعدي، اأما في حالة وجود دلال��ة لقيم "ت"، فقد تم ح�ساب حجم الاأثر (d). والجدول (4) يو�سح 
ذلك.
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جدول (4):قيم "ت" وحجم الاأثر لدلالة الفرق بين متو�سطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي 















































(*) دال عند م�ستوى دلالة اإح�سائية (100.0).
يت�س��ح م��ن الجدول (4) وجود فروق دالة اإح�سائًيا بن متو�سطي درجات التطبيقن القبلي والبعدي لطالبات 
المجموع��ة التجريبي��ة، ول�سالح التطبيق البعدي، حيث ح�سلت (مهارة الو�سول اإلى الا�ستنتاجات) على اأعلى 
متو�س��ط مقارنة ببقية المهارات، تليها في المرتبة الثاني��ة (مهارة الك�سف عن المغالطات)، وتليها (مهارة اإعطاء 
تف�سيرات)، ثم (مهارة و�سع الحلول)، وتاأتي في المرتبة الاأخيرة (مهارة الروؤية الب�سرية). 
ويت�سح من الجدول (4) عموًما اأن قيم "ت" لدلالة الفرق بن متو�سطي درجات طالبات المجموعة التجريبية 
بالن�سب��ة للاختب��ار اإجم��اًلا في التطبيق��ن القبل��ي والبعدي كان��ت ذات دلال��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى دلالة 
(100.0) ل�سال��ح التطبي��ق البع��دي، حي��ث بل��غ متو�سط درج��ات طالبات المجموع��ة التجريبي��ة في التطبيق 
البع��دي (40.81)، وه��و اأكر من المتو�سط في التطبي��ق القبلي (79.7) بف��ارق (70.01)، وهذه الدرجة تمثل 
(61.57  %) م��ن الدرج��ة الكلية لاختبار التفكير التاأملي عامة، والمتمثلة في (42) درجة، ل�سالح التطبيق 
البع��دي. وي�ست��دل م��ن ذلك عل��ى اأن الطالبات ا�ستطع��ن تحقيق معظم مه��ارات التفكير التاأمل��ي في الوحدتن 
الدرا�سيت��ن اللت��ن ُدرًّ �ست��ا وفق المدخ��ل الب�سري الم��كاني، عدا (مه��ارة الروؤي��ة الب�سرية) الت��ي ح�سلت على 
اأق��ل متو�س��ط وجاءت في المرتب��ة الاأخيرة؛ لاأن اكت�ساب ه��ذه المهارة تحتاج اإلى جهد ذهن��ي وب�سري في تنفيذ 
اأن�سطتها.
وبح�س��اب حج��م الاأث��ر للاختبار اإجم��اًلا، ولكل مهارة من مهارات��ه على حدة وجد اأن قيم��ة حجم الاأثر (d) 
كان مرتفًع��ا، اإذ بلغت قيمته (18.8) للاختب��ار ككل، واأي�سً ا على مهارات "الروؤية الب�سرية (61.3) واكت�ساف 
المغالط��ات (32.3) واإعط��اء التف�س��يرات (40.4)، والتو�س��ل اإلى الا�ستنتاج��ات (33.4) واق��تراح الحل��ول 
(02.3)"، ويعني ذلك قوة تاأثير المدخل الب�سري المكاني في تنمية مهارات التفكير التاأملي، ويمكن تف�سير هذه 
النتيجة بما يلي:
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-  ا�ستخ��دام المدخ��ل الب�س��ري الم��كاني منح طالب��ات المجموع��ة التجريبي��ة فر�س��ة ا�ستخ��دام العديد من 
الاأن�سطة الب�سرية التي اأدت اإلى اكت�ساب المهارات الاإدراكية والمعرفية، والتحليلية والا�ستنتاجية، وقد 
ظهر ذلك وا�سًحا في نتائج اختبار التفكير التاأملي.
-  بَن��ت الطالب��ات معرفته��ن ومهاراته��ن من خ��لال قيامهن بالعديد م��ن الاأن�سط��ة والتج��ارب العملية التي 
منحته��ن الق��درة عل��ى اكت�ساف الخطاأ، وتحلي��ل عنا�سر المو�س��وع، ومعرفة اأجزائه، واإعط��اء التف�سيرات 
للمواق��ف والاأ�سكال العلمية، والتو�سل اإلى الاأ�سب��اب المنطقية للنتائج التي يتم الح�سول عليها، واقتراح 
الحلول المنا�سبة للم�سكلات المعرو�سة. 
وتتفق نتيجة هذا ال�سوؤال مع نتائج درا�سة كل من عفانة (1002)، ognoL،ا nosrednA و،(2002) thciW 
renlooWا(4002)، الجدب��ة (4102)، ودرا�س��ة �سدي��ق واآخ��رون (4102) الت��ي اأ�س��ارت اإلى اأن للمدخ��ل 
الب�س��ري الم��كاني اأثرًا عل��ى م�ستوى اكت�ساب طالب��ات المجموعة التجريبي��ة لمهارات التفك��ير التاأملي، وجعلهن 
قادرات على التعامل مع المواقف والم�سكلات، والتفكير فيها لتخيل الحلول الممكنة ب�سريًا. وبهذا الاإجراء يكون 
ق��د تم التحق��ق من �سحة الفر�س الثاني الذي تبنته الدرا�سة الحالية، وب��ه تتم الاإجابة عن ال�سوؤال الثالث 
من اأ�سئلة الدرا�سة. 
النتائ��ج الخا�س��ة بالفر ��س الثال��ث: ن ��س الفر�س الثال��ث على اأن��ه "يحقق المدخ��ل الب�سري الم��كاني فعالية 
منا�سب��ة في تنمية مه��ارات التفكير التاأملي لدى طالبات المجموعة التجريبية". ولاختبار �سحة هذا الفر�س، 
تم ا�ستخدام معادلة ن�سبة الك�سب المعدل لبلاك (kcalB) (جيرولد، 1991، 502)، لزيادة التاأكد من فاعلية 
ا�ستخ��دام المدخ��ل الب�س��ري الم��كاني في تنمية مهارات التفك��ير التاأملي بوحدت��ي (القيا�س��ات الحرارية، واأثر 
الحرارة على الاأج�سام) التي تعتمد على معرفة المتو�سطات الح�سابية في كل من التطبيقن القبلي والبعدي في 
اختبار مهارات التفكير التاأملي للمجموعة التجريبية. والجدول (5) يو�سح ذلك.
جدول (5): المتو�سط الح�سابي ون�سبة الك�سب المعدل لدرجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار مهارات التفكير التاأملي 
في التطبيق القبلي والبعدي
الدلالةن�سبة الك�سب المعدلالدرجة العظمىالمتو�سطنوع التطبيق
مقبولة50.14279.7قبلي
40.81بعدي
يت�س��ح م��ن الجدول (5) اأن ن�سبة الك�سب المعدل لبلاك بلغت (50.1)، وه��ذه القيمة تقع في المدى الذي حدده 
ب��لاك وه��و من (1 - 2)، وهذه الن�سب��ة تدل على اأن التدري�س بالمدخل الب�سري المكاني على درجة منا�سبة من 
الفعالية في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 
وُيرج��ع الباحث��ان ذل��ك اإلى اأن ا�ستخدام المدخل الب�سري الم��كاني في تدري�س مادة الفيزي��اء عمل على جذب 
انتباه الطالبات، ومنحهن فر�سة التركيز في اأوراق عمل الاأن�سطة، من �سور، ونماذج، واألغاز �سورية، وت�سبيهات 
في درو���س الوحدت��ن، الاأم��ر ال��ذي اأدى اإلى تنمية التفك��ير، وزيادة وع��ي الطالبات وفهمه��ن واإدراكهن لما يتم 
تعلم��ه م��ن مفاهيم ومو�سوع��ات فيزيائية، و�ساع��د العر�س الب�س��ري في تخزين وا�ستدع��اء المعلومات، وربط 
العلاقات من خلال الاأ�سكال وال�سور اأو النماذج، وا�ستخدامها في الك�سف عن المغالطات والفجوات اأو الغمو�س، 
والتو�س��ل لحلول وا�ستنتاج��ات منطقية. كما �ساهم المدخل الب�سري عر تن��وع الحوا�س في عملية التعّلم، مما 
اأدى اإلى امت��لاك مه��ارات مختلفة كالتركيز والاإدراك والروؤية والتحليل والا�ستنتاج، وهو ما حقق زيادة ثقة 
الطالبات باأنف�سهن، وتعزيز التعّلم وتنمية مهارات التفكير التاأملي لديهن.
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وتتف��ق نتيج��ة ه��ذا ال�سوؤال م��ع نتائج درا�س��ة كل من عفان��ة (1002)، والمن��ير (8002)، اإبراهي��م (1102)، 
ودرا�سة جندية (4102) التي اأ�سارت اإلى فاعلية ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في تنمية مهارات التفكير 
التاأمل��ي ل��دى المتعلمن. وبه��ذا الاإجراء يكون قد تم التحقق م��ن �سحة الفر�س الثالث ال��ذي تبنته الدرا�سة 
الحالية، وبه تتم الاإجابة عن ال�سوؤال الرابع من اأ�سئلة الدرا�سة.
خلا�س��ة الق��ول: في �سوء النتائج ال�سابق��ة لتجريب المدخل الب�س��ري المكاني في تدري�س وحدت��ي "القيا�سات 
الحراري��ة"، و"اأثر الح��رارة على الاأج�سام" في مادة الفيزياء لطالبات ال�س��ف العا�سر من المرحلة الثانوية في 
اليم��ن، بح�سب هدف الدرا�سة اأثبتت تلك النتائ��ج فاعلية المدخل الب�سري المكاني في تفوق طالبات المجموعة 
التجريبي��ة، اللات��ي در�س��ن الوحدت��ن الدرا�سيت��ن وفًقا للمدخ��ل الب�سري الم��كاني، على طالب��ات المجموعة 
ال�سابط��ة اللاتي در�سن الوحدتن بالطريقة المعتادة، وذلك في التطبيق البعدي للاختبار، وقد تجلى ذلك في 
تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 
الاستنتاجات:
-  وج��ود ف��روق ذات دلالة اإح�سائي��ة عند م�ست��وى (50.0=α) بن متو�سطي درج��ات طالبات المجموعتن 
التجريبي��ة وال�سابط��ة في التطبي��ق البع��دي للاختبار التفك��ير التاأملي اإجم��اًلا ولكل مه��ارة من مهارات 
الاختبار ل�سالح المجموعة التجريبية. 
-  وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (50.0=α) ب��ن متو�سطي درج��ات الاختب��ار القبلي 
والبع��دي لطالب��ات المجموع��ة التجريبي��ة في اختب��ار التفكير التاأمل��ي اإجم��اًلا، ولكل مهارة م��ن مهارات 
الاختبار، ل�سالح التطبيق البعدي.
-  حق��ق المدخ��ل الب�سري المكاني فعالي��ة منا�سبة في تنمية مهارات التفكير التاأمل��ي لدى طالبات المجموعة 
التجريبية حيث بلغت 50.1))، وهذه الن�سبة تدل على اأن التدري�س بالمدخل الب�سري المكاني على درجة 
منا�سبة من الفعالية في تنمية مهارات التفكير التاأملي لدى طالبات المجموعة التجريبية. 
التوصيات: 
في �سوء ما اأ�سفرت عنها الدرا�سة من نتائج يو�سي الباحثان بما يلي: 
1.  �س��رورة ا�ستخ��دام المدخ��ل الب�سري الم��كاني في تعليم مادة الفيزي��اء كاأحد اأ�ساليب التعّل��م الفعالة التي 
تعمل على تحقيق اأهداف تدري�س الفيزياء، والعمل على تطوير المناهج في �سوء مهارات التفكير التاأملي.
2.  اإثراء مناهج العلوم عامة ومناهج الفيزياء خا�سة بمهارات التفكير الب�سري في �سوء احتياجات المتعلمن 
ومجتمعهم وتحديات الع�سر.
3.  الا�ستف��ادة من دليل تدري�س الوحدتن بالمدخل الب�سري المكاني في اإعداد وتخطيط الاأن�سطة الب�سرية 
في م��ادة الفيزي��اء والم��واد الدرا�سي��ة الاأخرى، علاوة عل��ى الا�ستفادة م��ن اختبار التفك��ير التاأملي الذي 
اأعدته الدرا�سة الحالية.
4.  �سرورة تدريب معلمي الفيزياء على ا�ستخدام المدخل الب�سري المكاني في تدري�س العلوم.
المقترحات: 
ا�ستكماًلا للدرا�سة الحالية يقترح الباحثان اإجراء درا�سات:
-  تت�سمن برامج مقترحة للمدخل الب�سري المكاني في تنمية مهارات التفكير بكافة م�ستوياتها.
-  معرفة فاعلية المدخل الب�سري في تنمية عمليات العلم ومهارات ما وراء المعرفة في ال�سفوف المختلفة.
-  معرف��ة فاعلية المدخل الب�س��ري في تنمية متغيرات وجوانب تعلم اأخرى كالتح�سيل والاتجاهات والميول 
في مراحل درا�سية ومواد مختلفة.
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